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Requests of Brown from Other HELIN Libraries
November 2009
Borrowing Institutions
Bryant CCRI PC RIC RWU Salve URI Wheaton
LC Classification Total
AN (Newspapers) 0 0 2 0 0 0 0 0 2
B (Philosophy: Periodicals, Societies, Congresses) 0 1 0 0 0 0 0 0 1
B (Philosophy: History and Systems, Ancient through 
Renaissance) 0 0 2 0 0 0 1 0 3
B (Philosophy: History and Systems, Post Renaissance) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
BL (Religions. Mythology. Rationalism) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
BQ (Buddhism) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
BR (Christianity‐General) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BS (The Bible: New Testament) 0 0 2 0 0 0 0 0 2
BT (Doctrinal Theology) 0 1 0 0 0 0 0 0 1
BV (Practical Theology) 0 0 2 0 0 0 0 0 2
CJ (Numismatics) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
CR (Heraldry) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
CT (Biography) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
D (History‐General) 2 0 4 0 0 0 0 0 6
D (History:Europe‐General) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DA (History of Great Britain) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
DD (History of Germany) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DG (History of Italy, Malta) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
DK (History of Russia, U.S.S.R.) 0 0 4 0 0 0 0 0 4
DP (History of Portugal) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
DS (History of Southwestern Asia, Ancient Orient, Near East) 0 0 1 1 0 0 0 1 3
E (Pre‐Columbian America, Indians of North America) 0 1 0 0 0 0 0 0 1
E (United States, General & Special Topics) 0 1 2 0 0 0 1 0 4
F (History:Central America) 0 2 0 0 0 0 0 0 2
GN (Ethnology. Social and cultural anthropology) 1 0 0 1 0 0 0 0 2
HD (Labor) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
HD (Special industries & trades) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HM (Sociology:General Works, Theory) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
HN (Sociology:Social History & Conditions, Social Problems) 2 0 0 0 0 1 0 0 3
HQ (Women, Feminism, Life skills, Life style) 0 0 0 2 0 0 0 0 2
HV (Social Service, Social Work) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
HV (Substance Abuse) 0 1 0 0 0 0 0 0 1
HV (Police, Detectives) 3 0 0 0 0 0 0 0 3
JC (Political Theory) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
JF (Constitutional History/Public Admin:General, 
Comparative) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
JK (Constitutional History/Public Admin:United States) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
JV (Colonies & Colonization) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JV (Emigration & Immigration) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
K (Law‐General) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
L (Education) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
LB (Teaching‐Principles & Practice) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bryant CCRI PC RIC RWU Salve URI Wheaton
LC Classification Total
LB (Higher Education) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
LC (Education of Special Classes of Persons) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
M (Instrumental Music, Music before 1700) 0 0 0 5 0 0 0 0 5
ML (Literature of Music) 4 0 1 1 0 0 0 0 6
MT (Musical Instruction & Study) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
N (Visual Arts) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ND (Painting) 1 0 1 1 0 0 0 0 3
NX (Arts in General) 2 0 2 0 0 0 0 0 4
P (Philology, Linguistics) 0 0 0 1 0 1 0 0 2
PA (Greek Literature) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PA (Roman Literature) 0 0 0 0 0 0 3 0 3
PC (Romanic‐General) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PG (Serbo‐Croatian Language & Literature) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
PQ (Russian Literature) 0 0 0 0 0 0 0 2 2
PG (Czech Language & Literature) 0 0 0 2 0 0 0 0 2
PN (Motion Pictures) 2 0 0 0 0 0 0 0 2
PQ (Old French Literature, to ca. 1525) 0 0 0 1 2 0 0 0 3
PQ (Italian Literature:History & Criticism) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
PQ (Italian Literature to 1400) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
PQ (Italian Literature, 1901‐ ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PQ (Spanish Literature in Spanish America‐General) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PQ (Portuguese Literature:History, Criticism, Collections) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PR (History of English Literature by Form) 0 0 1 2 0 0 1 0 4
PR (Anglo‐Norman & Early Middle English Literature) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PR (English Literature, 1900‐1960) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
PR (English Literature, 1961‐ ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PR (English Literature:Canada) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PS (American Literature:General, Criticism, History) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
PS (American Literature, 19th Century) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PS (American Literature, 1900‐1960) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PS (American Literature, 1961‐ ) 2 0 0 0 1 0 2 0 5
PT (German Literature:Provincial, Local, Colonial) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Q (Science‐General) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
QA (Mathematical Mathematics‐Calculus, Functions, 
Differential Equations) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
QH (Genetics) 0 1 0 0 0 0 0 0 1
QL (Morphology. Anatomy. Embryology) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
RC (Infectious & Parasitic Diseases) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
T (Engineering‐General, Civil Engineering) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
TK (Telecommunications, Internet) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TX (Food Preservation & Storage) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TX (Cookery‐General) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
UA (Armies:Organization, Distribution) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
V (Naval Science‐General) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
VM (Naval Architecture, Ship Building) 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Z (Book, Industries & Trade) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Z (Subject Bibliography) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 25 9 29 23 9 7 42 9 153
